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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
Dirección general de Infantería.-— 
Negociado 11.—Circular número 7.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero d£l Ministerio de la Guerra, en 
17 del mes próximo pasado, me dice 
lo siguiente : 
«Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Capitan gene-
ral de la Isla de Cuba lo siguiente: 
La Reina (Q. D. G.) en vista de la 
carta número 3,986 que V. E. dirigió 
á este Ministerio en % de Octubre úl* 
timo, participando que hasta la mis-
ma fecha no se habia presentado el 
Presbítero D. Benito Foncuberta y 
Moig á servir el destino de Capellan 
párroco castrense del segundo batallón 
del regimiento de infantería de la Reina 
número 2 de ese ejército, para el que 
fué nombrado por Real orden de 14-
de Setiembre de 1857; se ha dignado 
S. M. resolver que dicho Capellan sea 
baja definitiva en el ejército por el 











orden general del mismo, conforme á 
lo prevenido en la Real órden de 19 
de Enero de 1850 y que se comuni-
que esta disposición á ios Directores 
é Inspectores generales de las armas é 
institutos y Capitanes generales de 
distrito, así como al Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia, para que llegando 
á conocimiento de las autoridades 
eclesiásticas, ordinarias y castrenses, 
no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter militar que h a i p e r -
dido con arreglo á ordenanza y órde-
nes vigentes.» 
Lo que traslado á V. S. parar su 
conocimiento y el de los demás i nd i -
viduos de ese cuerpo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 7 de Enero de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería — 
Negociado 11?—Circular numero 8.— 
SJon objeto de saber exactamente el iempo que llevan d i servnno f cua-
lidades que reúnen los escribientes y 
ordenanzas empleados en esta Direc-
ción, he dispuesto remita V. S;. con la 
brevedad posible, copia de las filia-
ciones de ios individuos que depen-
dan de su cuerpo, totalizadas por fin 
de Diciembre próximo pasado. 
Asimismo se servirá Y. S. acom-
pañar relación de las prendas mayo-
res y armamento que'cada uno trajo, 
con expresión de la fecha en que 
cumple el plazo de su duración, de -
biendo pasar iguales documentos en 
lo sucesivo, siempre que sean desti-
nados otros individuos, los que debe-
rán venir con solo las prendas de ma-
sita semin se previene en circular de 
16 de Mayo de 1857. 
Dios guarde á V.'S. muchos años. 
Madrid 7 de Enero de 1859. 
bu Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular número 9.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la Guerra, con 
fecha 17 de Diciembre último, me 
dice lo que sigue: 
«Excrno. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Artillería lo siguiente: La Reina 
(Q. D. G.) tomando en consideración 
las razones expuestas por V. E. en su 
comunicación de 7 del actual, se ha 
servido autorizarle para que las sec-
ciones de á pié del cuerpo de artille-
ría del cargo de V. E., puedan usar 
la esclavina de paño azul turquí, co-
mo parte del capote en los dias de 
agua, nieve ó excesivo frió.—De Real 
órden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.» 
Y yo lo tyigo á Y. S, para el syyo 
y demás fines. 
Dios guardo á Y. S. muchos años. 
Madrid 7 de Enero de 1859, 
g. - i- í>.BÍ * n * íi f 2 I I L.SH ü . 
Ros de Olano. 
* Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11 .—Circular número 10.— 
El Excmo. Sr. Brigadier Oficial p r i -
mero del Ministerio de la Guerra, en 
30 del mes próximo pasado, me dice 
de Real órden lo siguiente; 
«Excmo, Sr. : Él Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy á los Capitanes 
generales de las Islas de Cuba y Pue r -
to Rico lo que sigue: La Reina [Q. D. G.) 
vista la Real órden de 13 del actual 
prohibiendo la concesiou de prórogas 
á los Jefes y Oficiales de los ejércitos 
de Ultramar que se encuentren con 
licencia en la Península, y teniendo 
en cuenta que no acordándose las li-
cencias mas que por seis meses á los 
individuos del ejército de esa isla, 
resultarian perjudicados con relación 
35 
á los del de fil ipinas que las obtie-
nen por año y medio, según lo d is-
puesto en la regla sexta de la Real 
orden circular de 27 de Setiembre de 
1854; se ha servido resolver que en 
lo sucesivo, y en los casos de enfer-
medad á que la misma regla se refie-
re, puedan concederse por un año las 
expresadas licencias á los Jefes y Ofi-
ciales de los ejércitos de Cuba y Puer -
to Rico en lugar de limitarse al pe-
ríodo de seis meses.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 8 de Enero de 4859. -
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Suelto.—La inserción 
de otros asuntos urgentes ha impe-
dido hacer antes mención de u n ' h e -
cho altamente honroso, cuyo mérito 
no necesita realzarse por ser suficien-
te su sencillo relato. Antonio March y 
Vázquez, soldado de la tercera com-
pañía del batallón- cazadores de Si-
mancas, Aballándose de centinela el 
dia 27 de Julio próximo pasado en la 
puerto del Hospital militar de Bar-
celona , terminó su vida por salvar la 
de un niño de corta edad, que indu-
dablemente hubiera perecido atrope-
llado por unos caballos que escapaban 
desbocados. Tan nobte acción admiró 
á fes habitantes de tan culta capital, 
y recibió el merecido galardón con el 
público y notorio concepto; coronán-
dolo la ilustre y piadosa sociedad eco-
nómica barcelonesa de Amigos del país. 
que aprovechó el plausible motivo de 
los dias de nuestra excelsa Soberana 
Doña Isabel II para obsequiar con la 
cantidad de 200 duros á los padres del 
infortunado Antonio March, como una 
muestra deestimación por su valen-
tía y caridad cristiana. Debiendo te -
ner la merecida publicidad a fin de 
que, imitando sus virtudes, sin des-
atender nuestras obligaciones, que 
son la virtud cardinal de los buenos 
militares, tengan estos el debido r e -
cuerdo de una acción heroica, tan 
propia para guiarles siempre al bien, 
como digna de eterno y universal 
aprecio. 
Madrid 8 de Enero de 4859.' 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería. 
Negociado. 9.°—Suelto.—Se recuerda á 
los cuerpos del arma el mas exacto 
cumplimiento de las circulares de esta 
Dirección de 49 de- Febrero y £T d¿ 
Abril de 48q7¿ referentes á socorros 
de transeúntes y admisión de cargos 
por los mismos. 
Madrid 8 de Enero de 485(9. 
• • » r I A- II * 1 7 , « 
Ros de Olano.y 
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Regto. Const i t . n . . 
Provincial T u y . . 
Idem Galatayud.. 
Regto. Infante . . . 
Cazs. Tarifa 
Pl. Goruña 
Regto. Pr íncipe. . 




Idem S e g o r b e . . . . 
Idem Lugo 




Pl. B u r g o s . . . 
GLASES. 
Teniente. 
Idem. . . . 
Capitón.. 
Teniente. 
I d e m . . . . 
Subteniente 
Ten ien t e . . . 
Idem 
Subteniente 
Capitan. 1 . . 
Teniente. ... 
Capitón . . . 
Idem , 
Idem 
Ten ien t e . . . 
Capitan 
Subteniente . 




PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Juan Rojas y Corral . . . 
D. José Delgado y Padilla. 
D. Carlos Carbó y Escriba 
D. José Expósito y Paños. 
D. Félix García y García. . 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Luis Lesus y Herreros 
D. Francisco Rodríguez y Millan. 
D. Dionisio Quintero y Cuenca. . 
D. Eduardo Matute y Sanz 
D. Joaquín Sánchez y Martínez. . 
D. José Fábregas y Galvez 
D. Rafael Domínguez Vallecíllo... 
D. Antonio Villa y Choza . . 
D. Manuel Ruiz y Lanzarote 
D. Joaquín Barrera y C a r r e r a s . . 
. PRÓROGAS. 
D. Domingo Martínez y Casio. 
D. Juan Medina y González.. 
D. Francisco Valero y Algora. 
D. Antonio Martínez y Dumas 




Segura . . . 










Teruel . . . 
Extranjero . ^. 
Cartagena . . . 
Málaga 



























Por Real despacho de 31 de Di-
ciembre anterior se concede retiro al 
primer Comandante del regimiento 
de Málaga D. Diego García Alejandre, 
con el sueldo de 972 rs. mensuales 
que ha de disfrutar en Cazalla de la 
Sierra. 
i •> . t 7; ---r -"tf*, Z 
NOMBRAMIENTOS. 
Por Real orden de 27 de Diciem-
bre próximo pasado se nombra Mayor 
del presidio de la Cof-una, al Capitan 
del regimiento de Murcia D. Emilio 
Ayllon y Sanz. 
Por id. de 28 de id. se nombra 
Oficial Interventor de la Administra-
ción depositaría de rentas de Santia-
go de las Vegas á D. Miguel Bellido, 
Teniente del regimiento de Almansa. 
PERMUTAS. 
Por Real orden de 1.° de Enero 
de este año, se concede que D. Fede-
rico Soler y Segura/Subteniente del 
cuerpo de Carabineros y D. Juan 
Ruedas y Escribano, que lo es del ba-
tallón cazadores de Talavera, permu-
ten sus respectivos destinos. 
ADVERTENCIA. 
' 'r. 
Se avisa á los Sre's. Jefes de los 
cuerpos y á todos los suscritores al 
Memorial, que á la mayor brevedad 
posible se repartirán los índices d& las 
Reales órdenes y circulares compren-
didas en los del año próximo pasado, 
que forman el primer tomo de la se-
gunda época de dicha publicación. 
r i? 
POR Reales órdenes de 15 y 16 de Octubre último se ha servido S. M. conceder 
pase á continuar sus servicios al ejército de la Península , por haber cum-
s plido en Ultramar el tiempo de permanencia que está mandado, á los Subte-
nientes procedentes del de Filipinas anotados á continuación; en cuya virtud 
han sido colocados en los cuerpos y compañías que se expresan: _ -
NOMBRES. 
% 
CUERPOS EN DONDE SE HAN COLOCADO 
Compaüías Batallones CUERPOS. 
D. Antonio Seoane y Valdés 2.a 1.° Aragón, 21. 
D. José de la Dehesa y Martell 4.a 1.° Granada, 34. 
D. Manuel Estéfani y Salgado 6.a 1.° Málaga, 40. 
D. Antonio del Moral y Castillo 6.a 1.° Soria, 9. 
D. Antonio Moran y Regidor 1.a 1.° Sevilla, 33. 
y 18 de Diciembre último se ha servido S. M. conceder pase á continuar sus servicios 
w 
POR Healés órdenes de 15 
al ejército de la Península por haber cumplido en Ultramar el tiempo de permanencia que está mandado á los 
Oficiales anotadas á continuación , en cuya virtud son destinados con esta fecha á los cuerpos y compañías que 
se manifiestan. r , es 
PROCEDENCIA. 







/D. Jorge Arístegui é I r i c iba r . 
D. Rafael Pelaez y Pelaez 
D. Domingo López y Cerezo. . 
D. Juan Maldonado y Soler. . . 
. Gosjne Sanz y Gano. 
de Cuba. 
t Subtenientes. . 
• » .ir ^ 
Id. de Filipinas . . 
(D. Pedro Roncero y S a n z . . , . |D. Lorenzo Crema ta y Franco 
/D. José Santas y M a t u t e . . . . . 
I D. Anacleto Alvarez y Guntin 
, D. Josó Mena y López 
J;D. Manuel Gómez y Augui ta . 
( D. Juan Cerquero y Groso. . . 




























Luarca , 64. 












CRUCES D I SAN HERMENEGILDO 






Provincial 4 7 — 
Idem 55 
Soria 


















Idem 3 2 . . . . . . 
Aragón 
Mallorca. 9 t < 4 
Provincial 33 . . . 

































D. Romualdo No'gués y Mila-
gros . . . . 
D. Gregorio García y García 
D. José González y Romero.. 
D. José Beltran y Fa r iñas . . . 
D.,Francisco Mirelis y Gonza 
lez i 
D. José Pinies y Lasierra.. . _ 
D. Nicolás Moldes y Burranin-
¿ go 
D. Tomás Remesal y Lora. . . 
D. Jorge Usero y Va l e ro . . . . 
D. Juan Fernandez de Gamboa 
ü . Manuel Castrillon y Fer -
í. n a n d e z . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Policarpo Perez é Habar. 
D, Juan Castro Vela é Hidalgo 
D. Manuel Gándara y Gándara. 
D. Felipe Trechuelo y Ru ig . 
D. Millan Martin y Rodas. . . 
D. José Pardo Montenegro... 
D. Francisco Peña y Rodrigo 
D., Cristóbal Alegre y García 
D. Rafael Cobarruviás y Melta 
D. Francisco Revuelta y . Fer-
nandez j . . 
D. Salvador Caldero y Casals 
D. José Patino y Domínguez. 
D. Fermin Paño y Vidal 
D. Marco Vázquez y Ainestante 
D. José Cressini y Uréta . . 
D¡< Antonio Gómez y Romero 
D. Antonio Algarra y BateL 
D. Felipe Esteban y Fernandez 





. . , a. l í tsin 
28 idem. r. 
. . O! ! » ' 





1.° Cazadores Capitan. 
49 Cazadores Teniente. 
Provincial 6.. . , Capitan. 
Galicia Otro. 
Reemplazo S. C. 
Isabel II Capitan. 
Provincial 12 Otro. 
Reemplazo Otro. 
Provincial 53 Otro. 
Idem 40 Teniente. 
Saboya Otro. , 
Galicia . Otro. 





San Fe rnando . . . Capitan. 
Aragón Teniente. 
Almansa Otro. 
R e e m p l a z o . . . . . . S. C. 
Idem Otro. 
15 Cazadores. . . . Teniente. 
C. A . . . . . . . . . . . Capitan. 
Provincial 6 4 . . . . Otro. 
Iberia Otro. 
9 Cazadores Otro. 
Provincial 65 S. C. 
Idem 32 Capitan. 
Asturias Otro. 
Reemplazo S. C. 
Luchana P. C. 
Reemplazo S. C. 
Idem Otro. 
Provincial 55 Otro. 
ifiówhKi í ) » i 
Reemplazo P. C. 
CLASES. NOMBRES. Fecha de la Real órden. 
D. Juan Leal y Caballero 
D. Bernardo Perez Santalaya. 
D. Gregorio Domezain y Lar -
rumbe 
D. Pedro Diaz Cabria 
D. Manuel Keller y García . . A ' ' L . » 
D. Agustín Salinas y Nieto.., ) 6 U i c , e m n -
D. Isidro Aguílaniedo y Cor-¡ 
dera 
D. Antonio Valenzuela y Pa -
checo 
D. Juan Gonzalo é Isla 
D. Felipe Castillo y Rodríguez.\ 
D. Francisco Rocis y Moral. . . 
D. Francisco Nuñez y Velasco. 
D. Ramón Calderón y Marcelo. 
D. Domingo Daveiga y Valiña.j 
D. Benito Sagaz'y García. . . 
D. Juan Jímenez y Aznar. ., 
D. Pedro Ruiz y Martínez \ ^ j-j-
D. Juan Muñoz y Guzman / ' * 
D. Miguel Rodríguez de Prado.) 
D. Manuel Gallego y Gallo. 
D. Cayetano Iborts" y Monte-! 
mayor 
D. Juan Arizan y Orozco I 
D. José Polidano y Arch / 
D. José Hermoso y Salta / 
D. Antonio Cazorla y Velasco. 
D. Luis Barceló y Lapuente . . i 
D. Guillermo Pons y R o c a . . . I 
D. Cipriano Sierra y Pazo 
D. Celestino Carballo de Cam-I 
pillo ) 40 Idem. 
D. Ignacio Elizaga y Gil 
D. Jos¿ Goicoechea y 01osa-| 
' garre 
D. José Cherif y Monroy 
D. José Fernandez Diaz 
D. Cárlos Deteure y Carnicer. 
D. Gaspar Torrondegui y Mo-i igxdem. 
rales [ 
D. Manuel Puga y Feijóo
4*7 
1
 L i í M 
REGIMIENTOS. 
\ \ Cazadores 
Reemplazo 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Murcia 








Provincial 25. . . 
. «Hmü 
Murcia 
















., i • • i*" 
M Klli NOMBRES. 
D. Miguel Moreno y Andrade. 
1). Ignacio Barba y Araoz 
D. Manuel Miranda y Abreu.. 
D. Faustino de Armijo é Iba-
nez j^j».-
Luis Aguirre y Santibañez. 
D. Mariano-Roman y Lostal.. 
D. Manuel Saliquet y Muro... 
D. Carlos Fernandez y Alfaro. 
D. Andrés Burbano y Sanz. . . 
D. Juan Silva y Pinilla 
D Manuel Guardia y Anguera. 
I). Eduardo Rodríguez de León 
y García . . . . L . . . . . 
D. Ceferino Barrios y Blanco., 
^on K'.ll .íiííJÍOti!J . 
Fecha de la Real 
órden. 
fciil Yii*idAJH 
ú\\h ovvd: v. 
IsimmlV fi 
É V afc 
18Diciemb. 




I). Joaquín Berriz y Román.. 
D. Francisco Muñoz y Blanco. 
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¡i imñ n c i 
RE L A C I Ó N de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real órden fecha 4 0 
de Mayo último, se íes concede dos años de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4.° del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
«f f. — 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. v tf •i'ii' 
— 
í i íH t «r/ 
• " ' 1 1 
BATALLON PROVINCIAL DE JAEN, NÚMERO 
D. Jacinto de Santa Pau y Bayona 
D. Ramón Tercero y Solá. 
D. Manuel Morcillo y Daner. 
D. Antonio Barreda" y Asenjo. 
D. Dionisio Novel é Ibañez. 
D. Francisco Ley y Ley. 
D. José Picazo y Gadia. 
D. Tomás Barrios y González. 
D. Juan Luengos y Pongas. 
D. José Menendez y González. 
D. Jacinto Alvarez y Megia. 
D. Federico Toro y Ria. 
D. Manuel Montano y Diaz. 
D. Angel Ferrer y Martínez. 
D. Francisco Puig de Mayol. 
D. Mariano Merino y Alvarez. 
D. Camilo Saavedra y Peraza. 
BATALLON PROVINCIAL DE BADAJOZ, NÚMERO 2. 
T. C. P. C. 
Idem. S. c. 
» » Capitan. Otro. 
Comandante. Otro. 



























P. C. D. Francisco Sanjuan y Francoli. 
S. C. - D. José Odena y Borras. 
Capitan. D. Ramón Espiñeira y Revellon. 
Otro. D. Benigno Garvira y Malo. 
Otro. D. Isidoro Tellez y Reinoso. 
Otro. D. Francisco Parra y Vázquez. 
Otro. D. Salustiano Stort y Casals. 
Otro. D. Sebastian Gomila y Salas. 
Otro. D. Pablo Romera y Martínez. 
Otro. D. Francisco Piñero y Guerrero. 
GRADOS. . CHASES. 
u U k k W J w a u d i a o M K ' - U B w f t a 









Capitan. D. Francisco Rominguera y Gómez. 
Teniente. D, Manuel Jimenez y Escaso. 
Otro. D. Cárlos Alvarez Campana. 
Otro. D» José Goll y Soriano. 
Otro. Ó. Juan Rodríguez y Jara. 
Otro. D. Francisco Rodríguez y Gomex. 
Otro. D. Ricardo Nuñez y Garrido. 
Otro. D. José Tons y Colls. 
Otro. v D. Calixto Lafuente y Moreno. 
































D. Juan Puig Samper y Artis. 
D. Rafael Gutierrez de los Rios. 
D. Luis Arnauda y del Campo. 
D. Nicolás Morales y Guardamino. 
D. Antonio Matres y Perez. 
D. Vicente Medina y Latorre. 
D. Joaquín Soto y Fernandez. 
D. Vicente Gómez y Moreno. 
D Fernando Primo de Rivera. 
D. Francisco Jaudenes de Carbailo. 
ü . Angel Rabadan y.López. 
D. José Sarmiento y Soto. 
D. Luis Amorós y Rico. 
Q. Manuel Pardo y Vegas. 
D. Antonio Galindo yBlanes. 
D. Tiburcio Torres y Candebat. . 
D. Francisco Fernandez de Córdoba. 
D Francisco Neble y Delgado. 





P í ! I » 














í). José Baquerizas y Cribe!. 
D. Angel Chacón y López. 
D. Félix González Checa. 
D. Víctor Lorenzo y Arcaya. 
p . Mariano Casasusan y Roa. 
D. Cárlos Fernandez Pedroso. 
D. Santiago Ortigtlela y Sancho. 
D. Dionisio González Sotomayor. 
D. Ramón Caro y Caro. 
D. Prudencip Ayastuy Urrutia. 
/ 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
• r i > t , • 
» 1 Teniente. D. Antonio Gnerra y Llaves. 
Capitan. , Otro. D. José Cárdenas y Chaves. 
Idem. Otro. D. Felipe González García. 
» Otro. D. Juan Monroy é Isla. 
» Otro. D. Manuel Romero y Rodríguez. 
• » Otro. D. Julián González y Morante. 
» Otro. D. Robustiano Descus y Becunza. 
» Otro. D. Ambrosio Pabón y Guijo. 
* Otro. D. Miguel Morante y Sánchez. 
BATALLON PROVINCIAL DE LUGO, NÚMERO ¿ t 
• > 
T. C. P. C. D. Francisco Abreu del Monte. 
» S. C. D. Luis Barrenchea y Toledo. 
Comandante. Capitan. D. Antonio Sánchez Toledo. 
Idem. Otro. D. Francisco Árruceta y-López. 
» Otro. D. Antonio Rodngez Morallo. 
»> Otro. D. Manuel Alvarez Carballedo. 
» Otro. D. gafael Tamaseo y Novoa. 
» Otro. D. Juan Blasques y Rosillo. 
.-» Otro. D, Francisco Camillas y González. 
Otro. ' D. José Salgado y Romero. 
» Teniente Ayud.e D. Joaquin Barrera y Carrera. 
Capitan. Teniente. D. Juan del Aburo y Calviño. 
», Otro. D. Pascual Reguera y Viñas. 
» Otro. , D. Estéban Navarejo y Calvo. 
», Otro. , D. Paulino Alvarez Martínez. 
» Otro. D. Juan González y Mendez. 
Otro. 1! P . Rafael Díaz I r a k 
» Otro. D. José Cañedo y Torres. 
» Otro. D. Emilio Platas y Bor^e. 
BATALLON PROVINCIAL DE GRANADA, NÚMERO 6. 
T. C. P. C. D. Manuel María Arias. ; 
P. C. S. C. D. Gaspar Arrizabalaga y Lára. 
» Capitan. D. Andrés Ureta y Monasterio. 
Comandante. Otro. D. Ecequiel Pouber y García. 
o Otro. D. Ildefonso Giral y Valverde. 
» Otro D. Rafael Gerona y Trillo. 
» Otro. D. Gregorio Domercuse. 
» Otro. D. Francisco Ruiz y Bravo. 
Otro. D. Vicente Hernández y Duarte.. 
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» Capitan., D. Pedro Menendez y Rojes. 
Capitan. Teniente D. Tomás Fonst y Grau. 
Idem. Otro. D. José Martínez y Gómez. 
Idem. Otro. D. Gregorio Cañada é Iglesia. 
Idem. Otro. D. José Valero y Beltran. 
i> Otro. D. Agapito Gamero y Gómez. 
d Otro. D. Francisco Pasera y Paladea. 
d Otro. D. Pedro del Pozo y Vallejo. 
j) Otro. D.'.Leonardo Segar y Sánchez. 
» Otro. D. Francisco Jnrado y Murillo. 
BATALLON PROVINCIAL DE LEON, NÚMERO 7. 
Coronal. P. C. D. Ramón Sánchez Heredia. 
» S. C. D. Félix Segui y García. 
i» Teniente Ayud.c D. Cipriano López "y Cuadrado. 
Y Capitan. D. Francisco Galiana y Ramón, 
» Otro. D. Francisco Fernandez Sobereiro. 
J> Otro. D. Francisco Fuentes y Urbano. 
» j Otro. D. Ignacio Perefon y Sanjurjo. 
J? . Otro. í). Ignacio Bayo y Breco. 
Y Otro. D. Ramón Suarez Figueroa. 
» Otro. D. Juan Rotenfue y Ortiz. 
» Otro. D. León Martínez Fortun. 
j» Teniente. D. Bonifacio Ruiz y Arroyo. 
» Otro. D. Manuel de la Vega y López. 
» Otro. D. José Sandoval y Prieto. 
. ; »' Otro. D. Pedro Grandio y López. 
j), ' Otro¿ D. Pedro Arias y Bufan. 
» Otro. D. Pedro Cacanego y Martínez. 
» Otro. D. Manuel Rodríguez y Campa. 
» Otro. D. Pió Villar y García. 
BATALLON PROVINCIAL DE OVIEDO. NÚMERO 8. 
T. C. P. C. i). Manuel Pardo Ribadulla. 
» S. G. D. Ramón Portal Santo Domingo. 
» Capitan. D. Raimundo Rodríguez García. 
Comandante. Otro.. D. Elias Temon Quiróz. 
» Otro. ;j( . ^ D. Bráulio Cuervo Baldés. 
» k Otrov ) ; . 3). Francisco ínza Badía. 
» ' , Otro. , D. Caspar Escuder Albalate. , 
ir.h•" iH P. Manuel T w e r Porras. 
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Idem. Otro. a • "< ¡ i' » Otro. 
» Otro. 





















D. Julián López Fernandez. 
D. Calixto de la Mata Perez. 
D. Genaro Hernández Gutierrez, 
-D. Clemente Nuñez López. 
D. Joaquin Redondo Tovalina.1 
D. Juan Fernandez Fernandez. 
D. Cayetano Chucole Ramos. 
D. Cristóbal Perez Polera. 
D. Francisco Graiño Cuervo. 
D. Manuel Fernandez González. 
BATALLON PROVINCIAL DE CÓRDOBA, NÚMERO 9. 
/ 
D. Baltasar Llórente y Ferrando. 
D. Javier Godoy y Romay. 
D. Manuel Raon y López. 
D. Pablo Torrente y Cearrote. 
D. Juan Somoza y Lazcano. 
D. José Ambiós y Alvarez. 
D. José María Perez y Lama. 
D. Francisco Alcántara y Lúeas. 
D. Juan Vincentí y Egea. 
D. Juan Fenech y Bontin. 
D. Luis Hernández y Romero. N 
D. Joaquin Valdelomar y Corral. 
D. Juan Bellido y Montesinos. 
D. Jacinto Luque y Chamuchin. . * 
D. Francisco Homero y Oviedo. 
D. Eduardo Aguirre y Aldayturriaga. 
D. José Romero y Lozano. 
D. Francisco Monleon y Planelles. 
D. Emilio Parada y Barreda. 
tú i • 
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D. Ramón Erenas y Polo. 
D. Rafael Rubio y Lloret. 
D. Silverio Diez y Fernandez. 
D. Francisco Suarez y Zayas. 
D. Camilo Barraca y Crucet. 
D. José Carrasco y Pardo. 
D. Pedro Ochando y Gómez. 
D. Francisco Fernandez de la Gándara 
/ 
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D. Carmelo Palanca y Mas. 
D. Urbano Enciso y Nieto. 
D. Felipe del Castillo y Rodríguez. 
D. José López y Jimenez. 
D. Franoisco Míchel y Reguera. 
D. Eduardo Alfaro y Cantabrana. 
D. Julián González y Manso. 
D. Pantaleon Torren y Aguilar. 
D. José Crespo y Perez. 
D. Jáime Ripoll y Montaner, 
D.José Alis y Martínez. 
• ílói Ai 
BATALLON PROVINCIAL DE ÉCIJA, NÚMERO \ \ . 
J .1 LY^Al W'H'i TOJJATAH , 
D. Manuel de Almanzan y Rodríguez. 
D. Dámaso Hierro y Estevanes. 
D. Francisco Parramon y Rivó. 
D. Joaquín Durán y Santaló. 
D. EugeniQ Rodríguez y Castañeda. 
D. Francisco Fondevila y Drararia. 
D. Prudencio Martínez y Virgola. 
D. Antonio Torrent y Constan. 
D. Miguel del Campo y Martínez. 
D. José Martínez y Chornet. 
D. Roque Benito y Aguirre. 
D. Juan Martinez y Vázquez. 
D. Francisco García y Romero. 
D. Martin Escrich y Navarro. 
D. Manuel Casalini y Frutos. 
D.' Antonio Pastor y Reina. 
D. Diego'Cortés y Rueda. 
D. Eugenio Ochoa y Moreno. 
D. Márcos Nuñez y Nuñez. 
omov . owñ 
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P. C. D. Enrique Vidal y Cros. 
S. C. D. Juan Segura y Navarro. 
Capitan. D. Lorenzo Prat y Larrauz. 
Otro. D. Antonio Rivero y Espigares. 
Otro. D. José López de la Rosa. 
Otro. D. Francisco González y Sánchez. 
Otro. * D. Federico Bourt y Entrena* 
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Capitan. D. Francisco Gigo y Arajol. 
Otro. D. Isidro Ayudarnedo y Codera. 
» Otro. D. Jerónimo Gómez y Perez. 
» Otro. " D. José Duarte y Fernandez. 
Capitan. Teniente. D. Rafael Domínguez y Ruiz. 
Idem. Otro. D. Fernando Iglesias y Salgueiro. 
» Otro. (D. Eladio Ruiz y Wandemberg. . 
» Otro. , D. Gabino Yillanueva v Perez. 
Otro. D. Domingo Ibañez y Gómez. 
Otro. D. Francisco Zapata y Juan. 
Otro. D. Ramón Gándara y Buceta. 
Otro. D. José Porta y Gómez, 
. t í OJI3MÜK ; k l t j 3 : J/JDVÍITORI -HOJJÁ1 m 
BATALLON PROVINCIAL DE LOGROÑO, NÚMERO 13. 
\ v .. i-'<:ii / i.í.síiuníA l'Mici.i A\ ' .3 M .'.) .T 
T. C. P. C. D. Escolástico Saenz y Abalos. 
Idem. S. C. D. Antonio de Mascaré y del Hierro. 
P. C. Capitan- D. Victoriano Ponto y Rodriguez. N 
• Idem. Otro. D. Frannisco Pósito y González. 
. » Otro. D. Ramón Alvarez Freige y Blanco. 
y> Otro. D. Ramón Alvarez Prida y Alonso. 
r> Otro. D. Andrés Irábien y Sanz. - -
y> Otro. D. Juan Amoreina y Oteiza. 
» Otro. D. Cosme Martínez y Navarro. 
» Teniente. D. Antonio Sánchez y Mario. 
» » Otro. D. Francisco Puga y Coco. 
» Otro. D. Ramón Labrador y Menendez. 
Capitan. Otro. D. Gonzalo Chacon.y López. 
» ; Otro. • D. Vicente Serrano y Calleja. 
» Otro. D. Pablo Esquiroz y Torres. 
» ' Otro. • D. Cayetano Vázquez y Mas. 
Capitan. Otro. D. Francisco Vello y Fernandez 
Tt U ñ « r i l ü 
- (Se continuará.) 
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